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Ringvorlesungen der TU Braunschweig, Sommersemester 2016
Vortragsreihe »Wie kann die Integration von 
Flüchtlingen gelingen? Psychologische Aspekte« 
 ▪ 13.04.2016: Grußwort: Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach, TU Braunschweig 
Dr. Ibrahim Özkan, leitender Psychologe des Schwerpunktes für Kulturen,  
Migration und psychische Krankheit, Asklepios Fachklinik Göttingen 
Angekommen: Was Flucht und Migration mit den Menschen machen 
 ▪ 20.04.2016: Grußwort: Prof. Dr. Dietmar Brandes, Braunschweigische Wissenschaft-
liche Gesellschaft (BWG) 
PD Dr. Claudia Catani, Universität Bielefeld, Abteilung für Psychologie, Klinische 
Psychologie und Psychotherapie 
Familien im Krieg – transgenerationale Weitergabe von Gewalt und psychische 
Gesundheit im Kontext von Krieg und Verfolgung 
 ▪ 11.05.2016: Grußwort: Dr. Christoph Meyns, Landesbischof der Evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche in Braunschweig 
Vortrag: Volker Jung, Darmstadt, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche 
Hessen und Nassau; anschließend Podiumsdiskussion mit Dr. Andrea Hanke, 
Sozialdezernentin Braunschweig, Adalbert Wandt, Vizepräsident IHK Braun-
schweig, und Thomas Hofer, Leiter Theologische Abteilung Landeskirchenamt 
Integration – wie schaffen wir das? 
 ▪ 25.05.2016: Prof. Dr. med. Jörg Fegert, Universität Ulm, Direktor der Klinik für  
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Past-Präsident Deutsche Gesellschaft für  
Kinder- und Jugendpsychiatrie DGKJP 
Kurzfristige und mittelfristige Herausforderungen bei der kinder- und  
jugendpsychiatrischen Versorgung minderjähriger Flüchtlinge 
 ▪ 15.06.2016: Prof. Dr. Taner Guvenir, Consultant Child and Adolescent Psychiatrist, 
ehem. UNICEF-Beauftragter, Medical Director, Inpatient CAMHS of Dokuz Eylul 
University, Izmir Türkei 
Universal versus cultural aspects of parenting; Triple P experiences in Turkey 
 ▪ 22.06.2016: Prof. Dr. Birgit Leyendecker, Universität Bochum, Fachbereich für  
Psychologie, Institut für Entwicklungspsychologie  
Integration von Kindern mit Fluchterfahrungen in Kitas 
 ▪ 29.06.2016: Prof. Dr. Frank Neuner, Universität Bielefeld, Institut für Psychologie 
Die Kraft der Erzählung:  
Narrative Expositionstherapie zur Behandlung traumatisierter Flüchtlinge 
 ▪ 06.07.2016: Prof. Dr. Nina Heinrichs & PD Dr. Christoph Kröger, TU Braun-
schweig, Institut für Psychologie 
Psychische Störungen bei Asylbewerbern in Braunschweig 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz & Prof. Dr. Kurt Hahlweg, TU Braunschweig 
Prävention kindlicher Verhaltensstörungen:  
Ergebnisse einer 10-jährigen Langzeitstudie bei Migranten
Zeit/Ort: 
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr, Audimax, Pockelsstr. 11
Veranstalter: 
Abteilung Klinische Psychologie, Psychotherapie und Diagnostik, Braunschwei-




»Sinn – Sinnlichkeit – Widersinn II«
 ▪ 21.04.2016: Claus Artur Scheier, TU Braunschweig 
Sinnlichkeit – Sinn – Widersinn 
 ▪ 19.05.2016: Exkursion 
Karl Schapers Werk zum Zweiten  
Treffpunkt: 14:00 Uhr, Kirchweg 2, 38173 Apelnstedt 
 ▪ 26.05.2016: Wolf Kalipp, HMTM Hannover 
Was nicht in den Sinnen ist, ist auch nicht im Hirn –  
Musische Facetten pädadogischer Anthropologie 
 ▪ 09.06.2016: Extra  
»Veras Kabinett« live im Großen Musiksaal  
Vera Mohrs (voc/piano), Dominik Lamby (bass), Hartmut Ritgen (drums) 
 ▪ 16.06.2016: Dieter Mack, Musikhochschule Lübeck 
Komponieren auf den Grundlagen bikultureller Lebenserfahrungen 
 ▪ 30.06.2016: Martin Weller, Staatsorchester Braunschweig 
Sandro Botticellis neue Sinnlichkeit –  
Anmerkungen zu den Gemälden »Frühling« und »Die Geburt der Venus« 
Zeit/Ort: 
Donnerstag, 20:15 - 22:00 Uhr, Großer Musiksaal, Rebenring 58 
Organisation: Jochen Hinz, Fakultät 6 
Kooperation: Institut für Musik und ihre Vermittlung 
Historisches Kolloquium 
 ▪ 13.04.2016: Dr. Bernadette Descharmes, Braunschweig 
Die Unaussprechlichkeit der Liebe.  
Über die emotionale Beziehung zwischen Ehepartnern im klassischen Athen 
 ▪ 20.04.2016: Dr. Christian Dietrich, Frankfurt/O. 
Nationalitätskonzepte und Zukunftsbilder in der europäischen Arbeiterbewe-
gung. Der Poale-Zionismus von 1918 bis 1933 
 ▪ 27.04.2016: Prof. Dr. Christian Kehrt, Braunschweig 
Meta-Peenemünde.  
Das Bild der rüstungstechnischen Versuchsanstalten im kulturellen Gedächtnis 
 ▪ 11.05.2016: Björn Isbrecht, Braunschweig 
Was damals Unrecht war, kann heute nicht Recht sein! 
Die Kontinuität ehemaliger NS-Juristen in der Braunschweiger Justiz nach 1945 
 ▪ 25.05.2016: Prof. Dr. Hermann Kamp, Paderborn 
Exzessive Gewalt gegen Fremde. 
Ihre Darstellung und Deutung in der Geschichtsschreibung um 1300 
 ▪ 01.06.2016: Prof. i.R. Dr. Wolfram Siemann, München 
Metternich, der Gegenspieler Napoleons 
 ▪ 08.06.2016: Dr. Nicole Kramer, Frankfurt/M. 
Neue soziale Bewegungen, dritter Sektor und Pflegepolitik: 
Wohlfahrtsstaatlichkeit im Umbruch 
 ▪ 15.06.2016: Frank Werner, Bielefeld 
Die männliche Ordnung des Schlachtfeldes. 
Geschlechterdenken im deutschen Vernichtungskrieg 1941-44 
 ▪ 22.06.2016: Dr. Arndt Weinrich, Paris 
Militär, Medien und Öffentlichkeit. 
Militärskandale und -affären in Frankreich und Russland 1871-1914 
 ▪ 29.06.2016: Dr. Tilmann Hanel, Darmstadt 
Die Bombe als Option. 
Indizien für die Atomrüstungsambitionen der Bundesrepublik zur Adenauerzeit 
 ▪ 06.07.2016: Dr. Henning Steinführer, Braunschweig 
Mit Brief, Buch und Siegel. Zur Geschichte des administrativen Schriftwesens  
der Stadt Braunschweig im Spätmittelalter
Zeit/Ort: 
Mittwoch, 18:30 - 20:00 Uhr 
Seminarbibliothek des Historischen Seminars, Schleinitzstr. 20
Veranstalter: 
Historisches Seminar, Prof. Dr. Ute Daniel, Prof. Dr. Christian Kehrt,  
Apl. Prof. Dr. Wolfgang Leschhorn, Prof. Dr. Thomas Scharff 
www.historisches-seminar-braunschweig.de
Herausgeber: Stabsstelle Presse und Kommunikation,  
Technische Universität Braunschweig, Pockelsstr. 14, 38106 Braunschweig,  
Tel.: 0531 391-4124, presse@tu-braunschweig.de
Die Ringvorlesungen sind öffentlich und kostenfrei.
Informationen für Gasthörer/innen: Als Gasthörerin und Gasthörer haben Sie  
darüber hinaus die Möglichkeit, einzelne Lehrveranstaltungen nach persönlichen 
Interesse im Rahmen unseres Studienangebotes zu besuchen. Über die hierzu  
notwendigen Voraussetzungen informiert die Zentrale Studienberatung im  
Studienservice-Center, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft, Tel.: 0531 391-4321.
www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/besondere-studienformen?box=1_4
Weitere Termine 
 ▪ Zukunftsfragen kontrovers 
www.tu-braunschweig.de/zukunftsfragen
 ▪ Ringvorlesung »Zeitgeschichte kontrovers« 
www.historisches-seminar-braunschweig.de
 ▪ Vortragsreihe »Architekturpositionen« 
www.arch.tu-braunschweig.de/blog/category/start/vortraege
 ▪ Führungen im Botanischen Garten 
www.tu-braunschweig.de/ifp/garten/veranstaltungen
 ▪ Kolloquium der Institute für Organische und Anorganische Chemie 












Ringvorlesung »Facetten der deutschen Sprache«
 ▪ 12.04.2016: Prof. Dr. Regina Toepfer, Institut für Germanistik (Mediävistik) 
Homer in Deutschland. Facetten frühneuzeitlicher Übersetzungsliteratur 
 ▪ 19.04.2016: Dr. Gerald Fricke, Institut für Wirtschaftsinformatik 
Mehr Goldigkeit wagen. Wir erzählen die Webgesellschaft 
 ▪ 26.04.2016: Dr. Ayşe Yurdakul, Institut für Germanistik (Linguistik)  
Die sicherheitsrelevante Ortungsterminologie der Landverkehrsfachsprache in 
Deutsch, Englisch und Türkisch 
 ▪ 03.05.2016: Dr. Christina Behme, Dalhousie University, Halifax  
Beeinflusst die Sprache, wie wir denken? Deutsch und Englisch im Vergleich 
 ▪ 10.05.2016: Dr. Sebastian Bernhardt, Institut für Germanistik (Literaturdidaktik) 
Wenn die Sprache an ihre Grenzen stößt –  
Unausdrückbares in ausgewählten Texten der deutschen Gegenwartsliteratur 
 ▪ 24.05.2016: Dr. des. Miriam Balestra, Institut für Germanistik (Linguistik) 
Ar, Ahn, Aal – Zur Schreibung von Vokalen im Deutschen 
 ▪ 31.05.2016: PD Dr. Annett Volmer, Institut für Germanistik 
Von der Heilkraft der Sprache. Überlegungen zur pädagogischen und  
therapeutischen Wirkungskraft von Sprache 
 ▪ 07.06.2016: Dr. Klaus Latzel, Historisches Seminar (Neuere Geschichte) 
Die Grenzen des Sagbaren – wie lässt sich über Auslandseinsätze der  
Bundeswehr sprechen? 
 ▪ 14.06.2016: Dr. Helmut Berthold, Lessing-Akademie, Wolfenbüttel 
Antithese, Paradox und andere Figuren – Lessing rhetorisch 
 ▪ 21.06.2016: Prof. Dr. Martin Neef, Institut für Germanistik (Linguistik) 
Über das gestörte Verhältnis zwischen der grammatischen Kategorie Genus und 
dem Konzept des sogenannten ‚Geschlechtergerechten Sprachgebrauchs‘  
 ▪ 28.06.2016: Prof. Dr. Jan Standke, Institut für Germanistik (Literaturdidaktik) 
Sprachlich ‚tiefbegabt‘?  
Heterogenität als Thema der neueren Kinder- und Jugendliteratur 
 ▪ 05.07.2016: PD Dr. Britta-Juliane Kruse, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 
Lektüreinteressen und Bildungshorizonte.  
Rekonstruktion und Erforschung der historischen Bibliotheken aus den  
Augustiner-Chorfrauenstiften Steterburg und Heiningen bei Braunschweig
Zeit/Ort:  
Dienstag, 18:30 - 20:00 Uhr 
Hörsaal PK 11.1, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft
Veranstalter:  
Institut für Germanistik, Dr. Imke Lang-Groth
www.tu-braunschweig.de/germanistik/ringvorlesung
Nachwuchs FK 6 
Vortragsreihe »Wissenschaft und Populärkultur«
 ▪ 11.04.2016: Sebastian Bernhardt 
Spielen mit musikalischen Ordnungen? – 
Die Entstehung der Komik bei Helge Schneider und Hape Kerkeling  
▪ 25.04.2016:, 20.00 Uhr Marcus Friedrich 
Theorie und Praxis am Beispiel von Psychologie und DJing 
 ▪ 09.05.2016: Miriam Geißmar 
»It is either Valjean or Javert!« 
Les Misérables (2012):  
Zwischen Musical-Adaption und Literaturverfilmung 
 ▪ 23.05.2016: Markus Schleich 
»A Bad Poem but a Good Song« –  
Fragen zu Text und Kontext in der Popularmusik  
▪ 06.06.2016: Kirsten Corbett:  
Jenseits von Liebe – Eifersucht – Tod: Musiktheater sinnlich erfahrbar machen
 ▪ 04.07.2016: Maria Frommhold 
»Weißer Zimt auf goldenen Vögeln« –  
Zum Literarischen und Absurden in deutschen Songtexten der Gegenwart
Zeit/Ort:  
Montag, 18.30 - 20.00 Uhr 
Hörsaal BI 84.1, Bienroder Weg 84, Campus Nord  
Veranstalter: 
Fakultät 6, organisiert vom Institut für Germanistik,  
Wiebke Ohlendorf, Thea Gerdes
www.tu-braunschweig.de/germanistik/termine/nachwuchs 
Studium Integrale:
Die Ringvorlesungen der TU Braunschweig
Ringvorlesung »Theorien der Lebendsammlung.
Pflanzen, Tiere und Bakterien als genetische Ressourcen« 
 ▪ 18.04.2016: Prof. Dr. Andreas Graner, Direktor des Leibniz-Instituts für  
Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Gatersleben 
Bewahren und Nutzen: Die Sammlungen von Kulturpflanzen am IPK Gatersleben 
 ▪ 02.05.2016: Dr. Erika Maul, Julius Kühn-Institut (Rebenzüchtung), Siebeldingen  
Die Reben (VitisL.) Datenbanken als bibliographisches und virtuelles Register 
 ▪ 23.05.2016: Prof. Dr. Jörg Overmann, Direktor des Leibniz-Instituts DSMZ: Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig 
Konzeption, Relevanz und Zukunftsperspektiven moderner mikrobiologischer  
Ressourcenzentren am Beispiel der DSMZ Braunschweig 
 ▪ 30.05.2016: Prof. Dr. Nicole C. Karafyllis, Seminar für Philosophie, TU Braunschweig 
Weltsortimente: Philosophische Überlegungen zum Genbanking 
 ▪ 13.06.2016: Prof. Dr. Dietmar Brandes, Institut für Pflanzenbiologie, TU Braunschweig 
Botanische Gärten 
 ▪ 27.06.2016: PD Dr. Henryk Flachowsky, Julius Kühn-Institut,  
Deutsche Genbank Obst, Dresden 
Die Erhaltung obstgenetischer Ressourcen –  
Liebhaberei oder notwendige Investition in unsere Zukunft?
 ▪ 11.07.2016: Prof. Dr. Charli Kruse, Deutsche Zellbank für Wildtiere »Alfred Brehm«, 
Lübeck 
Die Deutsche Zellbankfür Wildtiere (»CRYO-BREHM«) –  
eine naturkundliche Sammlung an der Schnittstelle von Biodiversitätserhalt  
und innovativer Forschung
Zeit/Ort:  
Montag, 16:45 - 18:15 Uhr, BI 97.1, Bienroder Weg 97, Campus Nord
Veranstalter:  
Seminar für Philosophie, Prof. Dr. Nicole C. Karafyllis 




 ▪ 06.04.2016: Dr.-Ing. Nils P. Huber, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe 
Ausbau der Wasserstraße Donau zwischen Straubing und Vilshofen –  
Kurz vor dem Ziel nach über 25 wechselvollen Untersuchungsjahren 
 ▪ 13.04.2016: Dipl.-Ing. Georg Rast, World Wide Fund For Nature (WWF), Berlin 
Kleine und große Überraschungen bei der Umsetzung von Renaturierungs- 
maßnahmen in den Auen entlang der Mittleren Elbe in der Region Dessau 
 ▪ 20.04.2016: Dr.-Ing. Franz-Josef Specht, INROS LACKNER SE, Hamburg 
Erhöhung des Landesschutzdeiches der Weser in Bremen-Blumenthal 
 ▪ 27.04.2016: Dr. Reinhard Altmüller, Gewässer- und Landschaftspflegeverband  
(GLV) Südheide, Beedenbostel 
Fließgewässerschutz am Beispiel des Großprojekts ‚Lutter‘ 
 ▪ 04.05.2016: Dr. Mario Sommerhäuser, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Essen 
Generationenprojekt Emscherumbau: Europas größtes Renaturierungsprojekt 
zur Rückgewinnung einer Flusslandschaft und als Beitrag zum Strukturwandel 
eines post-industriellen Ballungsraumes 
 ▪ 11.05.2016: Dipl.-Ing. Jörg Prante, Niedersächsischer Landesbetrieb für  
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Sulingen 
Sanierung des Dümmer 
 ▪ 25.05.2016: Dipl.-Phys. Anke Schneider, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor- 
sicherheit (GRS) gGmbH, Braunschweig 
Der Einsatz des Rechenprogramm d3f (distributed density driven flow) im  
Dienste der Wasserwirtschaft im Küstenraum 
 ▪ 01.06.2016: Dr. Thomas Sommer, Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. 
Hochwasser und Grundwasser im urbanen Raum – Erfahrungen,  
Modellierungen und Strategien 
 ▪ 08.06.2016: Dipl.-Ing. Günter Wolters, Büro für Projektentwicklung, Dedelstorf 
Herausforderungen der Gewässerentwicklung im Gebiet des Aller-Ohre-Verbandes (AOV) 
 ▪ 15.06.2016: Philipp Oppermann, Mühlenmuseum Gifhorn 
Wassermühlen – Naturschutz und Wasserkraft 
 ▪ 22.06.2016: Dr.-Ing. Jan Wienke, DNV GL – Maritime Advisory, Hamburg 
Versuchswesen im Wasser- und Schiffbau – Model tests and full-scale investigations 
 ▪ 29.06.2016: Dipl.-Ing. Tijl Staal, Hamburg Port Authority (HPA), Hamburg 
Management von Uferschutzanlagen im Hamburger Hafen –  
Aufgaben und Herausforderungen
 ▪ 06.07.2016: Dr.-Ing. Anna Zorndt, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Hamburg 
Untersuchung zu Effekten einer Fahrrinnenanpassung der Unter- und  
Außenweser auf Sedimenttransport und Morphodynamik
 ▪ 13.07.2016: Dr. Ralf Weisse, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für  
Material- und Küstenforschung, Geesthacht 
Maritimes Klima: Stürme, Seegang, Sturmfluten
Zeit/Ort:  
Mittwoch, 13:15 - 14:45 Uhr, Hörsaal BI 84.2, Bienroder Weg 84, Campus Nord
Veranstalter: Abt. Wasserbau, Prof. Dr.-Ing. Andreas Dittrich; Abt. Hydrologie, Was-
serwirtschaft und Gewässerschutz, Prof. Dr.-Ing. Günter Meon; Abt. Hydromechanik 
und Küsteningenieurwesen, Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci
www.tu-braunschweig.de/lwi/wasserbauseminar
Ringvorlesung »Faszination Akustik« 
 ▪ 06.04.2016: Prof. Dr.-Ing. Sabine C. Langer, Institut für Konstruktionstechnik,  
TU Braunschweig 
Themen der Vorträge werden noch bekannt gegeben 
 ▪ 13.04.2016: Prof. Dr.-Ing. Sabine C. Langer, Institut für Konstruktionstechnik,  
TU Braunschweig 
 ▪ 20.04.2016: Prof. Dr.-Ing. Gunther Brenner, Institut für Technische Mechanik, 
TU Clausthal; Prof. Dr.-Ing. Stefanie Retka, Institut für Technische Mechanik,  
TU Clausthal 
 ▪ 27.04.2016: Dr. rer. nat. Christian Koch, Fachbereich 1.6 Schall, PTB Braun-
schweig; Prof. Dr.-Ing. Sabine C. Langer, Institut für Konstruktionstechnik,  
TU Braunschweig 
 ▪ 04.05.2016: Prof. Dr.-Ing. Michael Sinapius, Institut für Adaptronik und  
Funktionsintegration, TU Braunschweig; Dr.-Ing. Malte Misol, Institut für  
Faserverbundleichtbau und Adaptronik, DLR Braunschweig 
 ▪ 11.05.2016: Dipl.-Ing. Philipp Knöfler, Institut für Gebäude- und Solartechnik,  
TU Braunschweig; Dr.-Ing. Volker Wittstock, Fachbereich 1.7 Akustik und Dyna-
mik, PTB Braunschweig 
 ▪ 25.05.2016: Prof. Dr.-Ing. Jörg Wallaschek, Institut für Dynamik und Schwingun-
gen, LU Hannover; Prof. Dr.-Ing. Jörg Seume, Institut für Turbomaschinen und 
Fluid-Dynamik, LU Hannover 
 ▪ 01.06.2016: Dr.-Ing. Roman Henze, Institut für Fahrzeugtechnik, TU Braun-
schweig; Prof. Dr.-Ing. habil. Raimund Rolfes / M.Sc. Tobias Bohne, Institut für 
Statik und Dynamik, LU Hannover 
 ▪ 08.06.2016: Exkursion 
 ▪ 15.06.2016: Jun.-Prof. Dr. Rinie A. D. Akkermans, Institut für Strömungsmecha-
nik, TU Braunschweig; Prof. Dr.-Ing. Jan Werner Delfs, Institut für Aerodynamik 
und Strömungstechnik, DLR Braunschweig 
 ▪ 22.06.2016: Prof. Dr.-Ing. Armin Lohrengel, Institut für Maschinenwesen, TU 
Clausthal; Prof. Dr.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer, Institut für Dynamik 
und Schwingungen, TU Braunschweig 
 ▪ 29.06.2016: Exkursion 
 ▪ 06.07.2016: Prof. Dr.-Ing. Tim Fingscheidt, Institut für Nachrichtentechnik,  
TU Braunschweig; Prof. Dr. Jürgen Peissig, Institut für Kommunikationstechnik, 
LU Hannover
Zeit/Ort: 
Mittwoch, 16:45 - 18:15 Uhr 
Hörsaal PK 11.1, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft
Veranstalter:  
Institut für Konstruktionstechnik,  
Prof. Dr.-Ing. Sabine Langer, M. Sc. Sebastian Rothe 
www.tu-braunschweig.de/ik/lehre/lehrangebot/fa
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